





































































































写真 1 干上がった湖の中の轍（写真 高橋．以下同） 
 






























資料 1 察汗淖内走行軌跡（西からの走行） 
 
資料 2 同（東からの走行） 
 
満水時のこの湖の面積は，中国の資料によ
































資料 4 2015年 5月の察汗淖 
 
 
写真 3  枯れた現在の湖底の水草群 
 
 張家口新聞網によるこのニュースの発信期




















































農民D（70代の男性）：減っていることは   
           心配していたが，こ   
           れほどの状態になる 
           とは思わなかった．                              

























































































































































































































































 その数は，筆者が google earth上を仔細に調




























































































































て規定され，例えばR.K. Mcleani et al.［8］は
散水した水量の平均 11～12 パーセントが蒸
































































































































































































































































































































































































































































黒竜江  ❶ ２ ❸ ４ ５ ６ ➐ ８　❾ ❿ １１ １２ ⓭ ➊ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ ➊ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 1 穀物平均
内蒙古 ➊ ２ ➌ ４ ５ ６ ７ ➑  ❾ ❿ １１ １２ １３  ➊ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ➑ ❾ １ ０ ⓫ １２ ⓭ ➊ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ❽ ❾ １ ０ １１ １２ 13 2 夏収穫穀物
新疆 １ ２ ３ ❹ ５ ➏ ➐ ８ ❾  ❿  ⓫ １２ ⓭ ➊ ➋ ３ ４ ➎ ➏ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ ⓬ １３ １ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ １２ １３ 3 秋収穫穀物
吉林 ➊ ２ ➌ ４ ５ ６ ➐ ➑  １ ０ １１ １２ １３ ➊ ２ ３ ４ ５ ➏ ➐ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ ➊１２ ３ ４ ５ ６ ➐ ８ ９ １ ０ １１ 12 13 4 コメ
遼寧 １ ２ ➌ ４ ５ ６ ７ ➑ ９ １ ０ １１ １２ ⓭ ➊ ２ ３ ４ ５ ➏ ➐ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４  ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１  ⓬   ⓭ 5 小麦
北緯40度 河北 ➊ ２ ➌ ４５ ６ ➐ ➑ ❾ ❿ 11 ⓬  ⓭ ➊ ２ ３ ４ ５  ➏ ７ ８ ９ １ ０ ⓫  ⓬  ⓭ ➊ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ 13 6 玉蜀黍
甘粛 １ ２ ３ ４ ５  ６ ７ ➑  ❾  ❿  1112 ⓭ １ ２ ３ ４ ５  ➏ ７ ８ ❾ １ ０ ⓫  ⓬  ⓭ ➊ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ❾ １ ０ １１ １２ ⓭ 7 落花生
山西 ➊ ２ ➌  ４ ５ ６ ７ ➑ ❾ ❿ １１ １２ 13 ➊ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 8 大豆
山東 １ ２  ３  ４  ５ ６ ７ ８  ❾ 10１１ １２ 13 １ ２ ３ ４ ➎ ➏ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 9 菜種
河南 ➊ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ❾  ❿ １１ 12 １３  ➊ ➋ ３ ❹ ➎ ➏ ➐ ８ ９ 10 ⓫ 12  13 ➊ ➋ ３ ❹ ➎ ➏ ➐ ８ ９ 10 11１２ 13 10 油脂植物
北緯35度 陝西 １ ２ ➌ ４ ５ ６ ➐ ８ ９  ❿ １１ １２  ⓭ １  ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ ⓫   ⓬   ⓭ １  ２ ３  ４ ５  ➏ ７ ８ ９ 10 11 １２ 13 11 野菜
寧夏 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ❾ ❿ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ １２   ⓭ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ 11 １２ １３ 12 甜菜
江蘇 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ ➊ ２ ３ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 13 じゃが芋
安徽 １ ２ ３ ４ ５ ６ ➐ ８ ❾ ❿ １１ １２ １３ ➊ ２ ３ ４ ➎  ６ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
湖北 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
北緯30度 四川 １ ２ ３  ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
　 浙江 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
江西 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ❾ ❿ １１ １２ １３ ➊ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ １２ １３ １ ２ ３ ❹ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
湖南 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ➑ ❾ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ❾ １ ０ ⓫ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ❾ １ ０ １１ １２ １３
貴州 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ❾ １ ０ ⓫ １２  ⓭ ➊ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
福建 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ➑ ❾ １ ０ １１ １２ ⓭ １ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ １２ １３ １ ２ ３ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
広東 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ➑ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ ⓫ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３




黒竜江 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ １ ０ ⓫  ⓬  ⓭ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 1 穀物平均
内蒙古 １ ２ ３ ４ ➎ ６ ➐ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ ⓬  13 １ ２ ３ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 2 夏収穫穀物
新疆 ➊ ➋ ➌ ４ ➎ ６ ７ ➑ ９ 10 １１ ⓬  13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ❾ １ ０ １１ １２ 13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 3 秋収穫穀物
吉林 １ ２ ３ ❹ ５ ６ ７ ➑ ９ １ ０ １１ １２  ⓭ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ ⓬  ⓭ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ ⓭ 4 コメ
遼寧 ➊ ２ ３ ❹ ５ ➏ ７ ８ ９ 10１１ １２  13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ ⓬ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 5 小麦
北緯40度 河北 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ➋  ３ ４  ➎ ６  ➐ ８ ９ 10 11 12 13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 6 玉蜀黍
甘粛 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ ⓫  ⓬  １３ ➊  ➋ ３ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ 10 11 12  13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 7 落花生
山西 １ ２ ３ ４ ５ ➏ ➐ ８ ９ １ ０ ⓫ １２ １３ １ ➋ ３ ４  ➎ ６ ➐ ８ ９ 10 11 12 13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 8 大豆
山東 ➊ ➋ ➌ ４ ５ ➏ ➐ ８ ９ ❿ 11１２ 13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ➐ ８ ９ １ ０ １１ １２  13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ➐ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 9 菜種
河南 １ ２ ➌  ４ ５ ➏ ７ ８ ９ 10 １１ １２ 13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 10 油脂植物
北緯35度 陝西 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９  １ ０ １１ １２ １３ ➊ ➋ ３ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 11 野菜
寧夏 １ ２ ３ ❹ ５ ➏ ７ ８ ９ １ ０ １１ ⓬ １３ ➊ ➋ ３ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 12 甜菜
江蘇 ➊ ➋  ➌  ➎ ６ ７ ８ ９ ❿ １１ ⓬ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ➐ ８ ❾ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ 13 じゃが芋
安徽 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ➐ ８ ❾ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
湖北 ➊ ２ ３ ４ ５ ➏ ７ ８ ９ ❿ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
北緯30度 四川 １  ➋  ３ ４  ➎ ６ ７ ８  ❾ １１ ⓬   ⓭ ➊ ➋ ３❹ ➎ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２  13 １ ➋ ３ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２  13
浙江 １ ➋ ３ ４ ➎  ６ ➐ ８  ❾ １１ １２ １３ ➊ ２ ３ ❹ ５ ６ ７ ８ ❾ 10 １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ❾ １ ０ １１ １２ １３
江西 １ ２ ➌ ４ ５ ６ ➐ ８ ９ 10 11 １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ❾ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
湖南 ➊ ２ ➌ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ❿ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８  ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
貴州 １ ２ ➌ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ❹ ➎ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
福建 １ ２ ３ ４ ➎ ６ ➐ ８ ９ ❿ １１ １２ １３ ➊ ２ ３ ❹ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
広東 １ ２ ➌ ４ ➎ ６ ７ ８ ９ 10 １１ １２  13 ➊ ２ ３ ❹ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３
広西 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３ ➊ ２ ３ ❹ ５ ６ ➐ ８ ❾ １ ０ １１ １２ 13 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １１ １２ １３

















3,072 立法メートル（25 メートルプール約 6
杯分）． 
3  Loss(%)={(ECc-ECs)/ECc}100:ECc=electrical 
conductivity of water in the collector, ECs= 





5 785,000ｍ2 ×1t×0.45（450mm）×150. 
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おける現地調査 3度のうち，2度目は NHK北 
京総局が同行，3度目は朝日新聞広州支局が同 
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